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井上満郎・西山息子 1977年「平安京年表集成EJ 『平安京跡京都市埋j蔵文化財年次報告1976 I jjo 
上原真人 19785): a 「古代末期における瓦生産体制の変革」『古代研究』第13・14号。
1978年b 「第4章考察」 『京都大学埋蔵文化財調査報告第111け 京大農学部遺跡 BG36
区』。
碓井小三郎 1915年「京都坊目誌（上京之部）坤」『京都叢書』所収。













































































































センター長 樋口降康（文学部教授〉 運営協議会委員 立山義雄（施設部長）
運営協議会委員 池田次郎（理学部教授） 研究部主任 泉拓良（文学部助子）
!/ 石いL-di朗（理J予部助教j受） 研究部研究員 宇野隆夫（文J、T部助手）
!/ 川上貢（工学部教授） !/ 岡田保共（工学部助子）
/ 四JIi幸治（工学部教授） !/ 吉野治雄（施設部技術補佐員）
!/ 足利健j忌（教養部助教授） 事務室 大八木邦雄（施設部事務’白）








































































；三一喧 L1-唖 I 一歩
l多記i調査依頼
調査委員会 調 査 初：
??? ?
??

























































所在地 京都市左京区吉田二本松町（図版148 a ・48b)
試掘期間 昭和52年12月12口～同12月21日














8 m'( 2 m×2m2ケ所）
宇野隆夫
工学部電気工学科等校舎新営予定地試掘調査










所在地 京都市左京区／i田下阿達町（図仮1-53a～53 f) 
試掘期間 昭和53年7月14日～同7月18日
jilJ積 24m'( 2 m X 2 m 6ケ所）
担当者 宇野隆夫
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